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1. 民間寄付の資金フロ  ー
 
















































































































































































義援金 活動支援金 奨学金等 その他（物資等）
 





































































































                                                   
1 調査対象は，経団連企業会員・団体会員，1％クラブ法人会員，計 1,485社・団体．回答数は 461社・グループ（回答率 35.2％，






















































































































































                                                   
5 調査対象団体一覧及び参考資料等については，本文末の付表 1を参照されたい． 
6 日本赤十字社及び中央共同募金会は，合同で各県に設置された義援金配分委員会に義援金を送金しており，3,677億円は，両
団体から 2013年 6月 12日までに各都道県に送金された金額を示す（日本赤十字社website）． 
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日本赤十字・中央共同募金 93,184 323,153 48,141 892 465,370 68.9% (50,659) 414,711 表5
助成機関・中間支援組織 422 8,292 3,930 2,943 37 15,624 2.3% (3,930) 11,694 表6
支援活動組織（NPO･NGO） 3,252 14,534 11 1,285 19,082 2.8% (1,174) 17,908 表7
経済界（企業・団体） 13,341 15,062 78,795 15,207 122,405 18.1% 122,405 表8
報道機関・事業団・組合 16,509 18,329 20 10 34,869 5.2% 34,869 表9
募金サイト 2,263 2,263 0.3% 2,263 表10
宗教団体 7,047 8,256 991 16,294 2.4% 16,294 表11
96,858 385,140 52,071 34,284 90,025 17,530 675,907 100% (55,763) 620,144

















日本赤十字・中央共同募金 367,789 1,830 539 2,027 4,397
助成機関・中間支援組織 9,610 619 401 2,795 13,425
支援活動組織（NPO・NGO） 7,267 1,223 8,490
経済界（企業・団体） 48,141 17,273 17,273
報道機関・事業団・組合 1,655 402 621 15,182 16,204
募金サイト 720 935 9 943
宗教団体 143 166 46 10,867 11,079
合計 418,448 37,482 1,825 401 26,049 6,054 71,812
構成比 61.9% 5.5% 0.3% 0.1% 3.9% 0.9% 10.6%














日本赤十字・中央共同募金 40,066 34,450 18,668 93,184 465,370 465,370
助成機関・中間支援組織 21 866 37 1,275 2,199 15,624 (1,174) 14,450
支援活動組織（NPO・NGO） 5,914 3,977 701 10,591 19,082 19,082
経済界（企業・団体） 14,418 3,256 21,575 17,742 56,991 122,405 (52,071) 70,334
報道機関・事業団・組合 15,619 1,380 11 17,010 34,869 (1,655) 33,214
募金サイト 600 600 2,263 (720) 1,543
宗教団体 2,573 2,498 5,072 16,294 (143) 16,151
合計 73,298 11,416 60,049 40,884 185,647 675,907 (55,763) 620,144
構成比 10.8% 1.7% 8.9% 6.0% 27.5% 100%
純計




































表 5 日本赤十字社・中央共同募金会への寄付 












































ズに基づき，法人格を問わず 1団体 100万円を上限に 695件の「緊急活動支援助成」を行ったほか，社会福祉協議
会や任意団体，企業など，支援活動を実施する多様な組織に寄付を配分している8．また，自主事業では，震災で
死亡・行方不明となった被災者の遺族・親族 17,329名に，1人あたり 5万円，合計 8億 6千万円の弔慰費・見舞金










表 6 助成機関・中間支援組織への寄付 













ゆめ風基金・事務局 ゆめ風基金 119 2011/12/27
日本NPOセンター 東日本大震災現地NPO応援基金 145 2012/3/10
国際協力NGOセンター 東日本大震災活動支援まとめて募金 101 2013/3/31
企業メセナ協議会 GBFund 61 2012/3/9
公益法人協会 東日本大震災救援基金 24 2011/9/30
助成財団センター 東日本大震災支援基金 8 2011/9/30

















































表 7 支援活動団体（NPO・NGO）への寄付 
寄付者 受入機関 基金名 金額 集計日
国際開発救援財団 東日本緊急・復興支援 684 2012/3/31
プラン・ジャパン 東日本大震災緊急・復興支援 195 2012/3/31
難民を助ける会 東日本大震災支援活動 2,137
（うちジャパン・プラットフォームからの助成） (1,174)
ピースボート災害ボランティアセンター 東日本大震災緊急支援 87 2012/3/31
ワールド・ビジョン・ジャパン 東日本大震災緊急復興支援 4,431 2012/12/31
災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 支援P 744 2012/6/9
ふくしまキッズ実行委員会 ふくしまキッズ 83 2012/4/6
東日本大震災支援全国ネットワーク 団体への寄付 9 2012/3/31
あしなが育英会 あしなが東日本大地震・津波遺児募金 6,167 2014/1/31








                                                   










済団体連合会 2012）．寄付による支援活動の一例では，ヤマト運輸が宅急便 1個につき 10円を寄付する活動を 2011
年 4月から 1年間実施し，総額 142億円以上の寄付を行っている（ヤマトホールディングス website）．本研究では，
日本経済団体連合会（2012）を参考に，本研究における表 1及び表 2の収入及び支出の定義に基づき，経済界によ
る寄付者別のインフローと使途別のアウトフローを把握する．以下では，経済界による寄付の詳細と集計の結果を






運営する奨学金・助成金等」に 28億円，その他の活動に 13億円，今後の寄付予定額が 177億円であった．そのほ
かにも，社員や顧客の寄付に連動して各企業が自己資金から寄付額を上乗せするマッチング寄付の金額は約 26億
円であったほか，金銭寄付以外に，自社・自グループの製品やサービスによる支援や，社内の備蓄物や市場から商
品を購入して提供した現物寄付の現金相当額は 147億 9千万円相当であった．これらに，その他の寄付 13億 8千
万円を加えると，企業による支援額は 904億円にのぼるという．また，会員団体による支援では，個々の団体に所
属する会員等から 70億円の寄付を受入れたほか，3億 5千万円相当の現物寄付を集めた．さらに，各団体の通常






表 8 経済界による寄付と内訳 
寄付者 受入機関 集計対象 金額 集計日








企業 （現物寄付） 現物寄付（サービスを含む） 14,792
団体 （現物寄付） 団体からの提供（現物寄付） 63
社員・会員等 団体（現物寄付） 会員企業・団体からの現物寄付 352

















会員から取りまとめた 70億円のうち，約 67億 4千 7百万円が義援金である一方，活動支援金への支出は 3百万円
程度であった．そのほか，約 2億 4百万円が「自団体及び加盟企業・団体が運営する奨学金・助成金等」，約 1億
円がその他の活動に支出された．また，各団体の通常予算から支出された 15億円は，12億 5千万円が義援金に，
1億 1千 8百万円が活動支援金に，1億 7千 8百万円が「自団体及び加盟企業・団体が運営する奨学金・助成金等」，
その他は 3百万円であった12．なお，物資による寄付額は，会員団体からの提供が 6千 3百万円，各団体の会員企
業・団体からは 3億 5千 2百万円の合計 4億 1千 5百万円相当であった（表 8）．  





























図 3 経済界による寄付の支出先 
出所：日本経済団体連合会（2012）を参考に筆者作成 
 






























表 9 報道機関・組合・業界団体等への寄付 






















読売光と愛の事業団 東日本大震災救援基金 2,928 2012/4/2
朝日新聞厚生文化事業団 東日本大震災救援募金 3,533 2012/3/31
産経新聞厚生文化事業団 東日本大震災救援金 984 2012/3/30
中日新聞社会事業団 東日本大震災義援金 8,861 2015/10/31






















                                                   
13
 新聞各社の寄付については，業界紙である「新聞情報」が全国各紙にアンケート調査を行っており 2012年 3月 7日の紙面で
調査結果を掲載している．同調査によれば，各社の関連団体・事業団も含めると，2011年 12月末時点では，中日新聞社の 85


























































表 10 募金サイトへの寄付額 
寄付者 受入機関 基金・サイト名 金額 集計日
パブリックリソース財団 Give One「東日本大震災関連寄付」等 154 2012/3/31
Just Giving Japan Just Giving 749 2012/12/5


















も把握を試みている（中外日報 2013，岡本 2013）14． 以下では，同調査を参考に，宗教法人による寄付のインフ
ローとアウトフローについて，表 1及び表 2の分類定義に基づいて再集計を試みている．表 11は，宗教法人によ
る寄付の寄付者別の集計結果である．また，アウトフローの結果は，表 4及び図 6に示すとおりである15．表 11
をみると，今後の寄付予定額も含めれば，宗教団体による寄付の規模は 162億円であった．このうち，64億円は
教団本部や基金などの財政から寄付され，18億円は，教団関係団体の財政から寄付されたほか，今後の寄付への




















表 11 宗教団体による寄付と内訳  
寄付者 受入機関 集計対象 金額 集計日
























図 6 宗教団体による寄付の支出先 
出所：岡本（2013）を参考に筆者作成 
 



























































































































朝日新聞厚生文化事業団（2012）『朝日の社会福祉 2011平成 23年度事業報告』朝日新聞厚生文化事業団． 
あしなが育英会「ホームページ」（http://www.ashinaga.org/）2014/4/13. 
地域創造基金みやぎ「ホームページ」（http://www.sanaburifund.org/about/purpose/）2013/1/20． 


































Statement of Income and Expenditure of the
Japanese Red Cross Society for the Great East
Japan Earthquake International Donation from 16

























































企業メセナ協議会 GBFund 2012/3/9 「プレスリリース2012.No.2」
http://www.mecenat.or.jp/top/プ
レスリリース/



























































































































































































Just Giving Japan Just Giving 2012/12/5
「東日本大震災復興支援活動団体ホーム
ページ」
http://justgiving.jp/shien_npo/
チャリティープラット
ホーム
東日本大震災復興支援プロジェクト 2012/9/28 「東日本大震災復興支援プロジェクト」
http://www.charity-
platform.com/shien/index.html
Yahoo!基金（「緊急災害募金（東日本大
震災）」）
2011/10/25 「緊急災害募金（東日本大震災）」
http://shinsai.yahoo.co.jp/donat
ion/result/
ピンポイント募金 2013/6/10
「復興支援東日本大震災　ピンボイント募金
案内」
http://shinsai.yahoo.co.jp/bokin
/
宗教団体
国内主要18宗教
団体
東日本大震災における宗教団体調査
2013/1/1
-2013/2/28
中外日報「日本NPO学会共同教団アンケー
ト」2013/3/9
岡本仁宏「東日本大震災における18 宗教教
団の被災者・地支援活動調査について：調
査報告に、若干の考察を加えて」2013年9月
（http://www.academia.edu/5860099/_18_）
-
全国農業協同組合
中央会（JA）
Yahoo!JAPAN
日本生活協同組合
連合会 ・会員生協
全労災（全国労働
者共済生活協同組
合連合会）
『生協の社会的取り組み報告書2012』
『2012年社会貢献活動レポート』
募金サイト
http://jccu.coop/info/announce
_120918_01_02.pdf
http://www.zenrosai.coop/torik
umi/shakaikouken/report/2012
/_SWF_Window.html?pagecod
e=1
報道機関・
組合・業界
団体
 出所：各種資料より筆者作成 
 
